














This paper surveys the mode of children’s being and the usage of educational aids in realistic, audiovisual presentations 
(Section Ⅱ) and the mode of human being with many others from phenomenological view and the usage of audiovisual aids for 
children in a class (Section Ⅲ), and surveys the effect of extensity on the usage of audiovisual aids (Section Ⅳ), and 
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